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ABSTRACT 
There is a need to find more effective techniques to extract, classify, 
represent and summarize customers’ online opinions on products and services for 
better sentiment analysis. The aim of this thesis is to enhance aspect level opinion 
extraction and representation.  This study uses SentiWordNet lexical resource which 
is specifically built for opinion mining and widely used in sentiment analysis. This 
research introduces an approach using adjectives, verbs, adverbs and nouns (AVAN) 
which analyses all opinion word types for sentiment analysis and not only limited to 
adjectives and adverbs as have been conventionally done. SentiWordNet is used in 
this thesis to identify and analyze all word types for opinion extraction and 
representation. Opinion representation is enhanced by capturing key elements of 
opinions into predicates that consists of opinion word, strength, score and category in 
order to improve the opinion representation and classification. Then it further 
enhances the mining by introducing opinion accounting which summarizes opinion 
scores at various group levels. In addition, this thesis introduces a new concept called 
opinion strength which classifies opinions into degrees. An enhanced score is 
assigned to opinion based on the strength at which these opinions are expressed. 
Furthermore, as opinions are fuzzy in nature, this study shows that fuzzy logic is an 
effective technique to address opinion vagueness since human-like logic is fuzzy. 
This is important as opinions should not only be categorized in classical Boolean 
sentiments. This study identifies SentiWordNet, AVAN, Opinion Strength and fuzzy 
logic as classification features to classify customer reviews into a 5-class prediction 
model (Excellent, Good, Fair, Poor and Very Poor ). The results show an accuracy of 
92% using Sequential Minimal Optimization classifier for these features, 
outperforming previous works that implemented Support Vector Machine and 
Logistic Regression. Moreover, combination of AVAN, Opinion Strength and fuzzy 
logic outperformed SentiWordNet alone by a 30% accuracy.  
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ABSTRAK 
Terdapat keperluan untuk mencari teknik-teknik yang lebih berkesan untuk 
mengekstrak, mengelaskan, mewakilkan dan merumuskan pendapat pelanggan dalam 
talian terhadap produk dan servis untuk analisis sentimen yang lebih baik. Tesis ini 
bertujuan untuk meningkatkan aspek pengekstrakan dan perwakilan pendapat.  Kajian ini 
menggunakan sumber leksikal SentiWordNet yang khusus dibina bagi perlombongan 
pendapat dan digunakan secara meluas dalam analisis sentimen. Kajian ini 
memperkenalkan pendekatan yang menggunakan Kata Sifat, Kata Kerja, Kata Adverba 
dan Kata Nama (AVAN),  bagi menganalisis kesemua jenis sentimen perkataan 
berkaitan pendapat dan ia juga tidak hanya terhad kepada Kata Sifat dan Kata Adverba 
seperti dalam pendekatan konvensional. Perwakilan pendapat dipertingkatkan dengan 
menawan elemen-elemen utama pendapat ke dalam predikat yang terdiri daripada 
perkataan pendapat, kekuatan, skor dan kategori bagi meningkatkan perwakilan pendapat 
dan klasifikasinya. Seterusnya, perakaunan pendapat telah diperkenalkan untuk 
meringkaskan skor pendapat pada tahap kumpulan yang pelbagai. Di samping itu, tesis 
ini memperkenalkan satu konsep baru yang dikenali sebagai kekuatan pendapat dengan 
mengklasifikasikannya kepada darjah pendapat tertentu. Skor  diperuntukkan kepada 
pendapat berdasarkan kepada kekuatan pendapat itu dinyatakan. Selain itu, sebagaimana 
pendapat adalah kabur dalam alam semulajadi, kajian ini menunjukkan bahawa logik 
kabur adalah teknik yang efektif untuk digunakan kerana logik manusia terdapat 
kekaburan.   Ini adalah penting kerana pendapat tidak seharusnya hanya boleh 
dikategorikan dalam sentimen Boolean klasik.  Kajian ini mengenalpasti SentiWordNet, 
AVAN, Kekuatan Pendapat dan Logik Kabur sebagai ciri-ciri untuk mengelaskan ulasan 
pelanggan ke dalam model ramalan 5 kelas (Cemerlang, Baik, Sederhana, Kurang Baik 
dan Tidak Baik). Keputusan menunjukkan Pengelas Turutan Pengoptimuman Minimum 
menggunakan ciri-ciri ini memberikan 92% lebih ketepatan berbanding teknik sebelum 
ini iaitu Mesin Sokongan Vektor dan Regresi Logistik. Selain itu, pengabungan AVAN, 
Pendapat Kekuatan dan Logik Kabur  mengatasi SentiWordNet secara bersendirian 
dengan ketepatan 30%.    
   
